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为进一步推进民间历史文献的深入研究，由厦
门大学民间历史文献研究中心主办的“第十届民
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A Study of Folk Historical Documents from thePerspective
of Overall History: A Ｒeview of the 10th Forum on
the Study of Folk Historical Documents
ZHANG Zhi-yu
( Xiamen University，Xiamen Fujian，361005，China)
Abstract: “The 10th Forum on the Study of Folk Historical Documents”focuses on five related issues:
the research method and case practice of folk historical philology，the local society in regional docu-
ments，folk documents and grass － roots groups，institutional operation and local society，and the cur-
rent situation and research methods of overseas literature research． The experts and scholars presented
at the forum were all based on the specific documents and have carried out in － depth discussion text a-
nalysis，put forward to understand the literature and grasp the research methods of local society behind
the text．
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